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A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkoronaszint; Adv: Adventiva; AF: Aremonio-Fagion; Agi: 
Alnenion glutinosae-incanae; Ai: Alnion incanae; Alo: Alopecurion pratensis; AQ: Aceri tatarici-
Quercion; Ara: Arrhenatheretalia; Arc: Arction lappae; Arn: Arrhenatherion elatioris; Ata: Alnetalia 
glutinosae; B1: cserjeszint; B2: újulat; Bia: Bidentetalia; Bon: Bidention tripartiti; C: gyepszint; Cau: 
Caucalidion platycarpos; Che: Chenopodietea; ChS: Chenopodio-Scleranthea; Cia: Calystegietalia 
sepium; Cn: Calystegion sepium; Cp: Carpinenion betuli; Des: Deschampsion caespitosae; Epa: 
Epilobietalia; Epn: Epilobion angustifolii; ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés); F: Fagetalia sylvaticae; 
FBt: Festuco-Brometea; Fru: Festucion rupicolae; Fvl: Festucetalia valesiacae; GA: Galio-Alliarion; 
I: Indifferens; incl.: inclusive (beleértve); ined.: ineditum (kiadatlan közlés); Mag: Magnocaricion; 
Moa: Molinietalia coeruleae; MoA: Molinio-Arrhenatherea; Moa: Molinio-Juncetea; NA: Nardo-
Agrostion tenuis; Ncn: Nanocyperion flavescentis; OCn: Orno-Cotinion; Onn: Onopordion acanthii; 
Pla: Plantaginetalia majoris; Pna: Populenion nigro-albae; PQ: Pino-Quercion; Prf: Prunion 
fruticosae; Pru: Prunetalia spinosae; Pte: Phragmitetea; Qc: Quercetalia cerridis; Qfa: Quercion 
farnetto; QFt: Querco-Fagetea; Qpp: Quercetea pubescentis-petraeae; Qr: Quercetalia roboris; S: 
summa (összeg); Sal: Salicion albae; SaS: Sambuco-Salicion capreae; Sea: Secalietea; Spu: 






E1. táblázat. Körös-vidéki tölgy-kőris-szil ligeterdő (Fraxino pannonicae-Ulmetum ) felvételek.
Table E1. Relevés of the oak-ash-elm gallery forests (Fraxino pannonicae-Ulmetum ) of Körös-vidék.
Szüntaxon/Faj Szint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A-D K K%
1.  Querco-Fagea
1.1.  Salicetea purpureae
1.1.1.  Salicetalia purpureae
1.1.1.1.  Salicion albae
Cucubalus baccifer (Cn, Ulm) C + + + + + + + + + + + + + + + 1 + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + + + + + +-1 V 98
Carduus crispus (Cn) C + - - - - + + + - - + + - - + - - - + + + + + + + + + - + - + + + + - - - + + - + - + - + + - + - + + III 58
Humulus lupulus (Cn, Ata, Ai) B1 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
C + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - + I 8
S + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - + I 8
1.2.  Querco-Fagetea
Geum urbanum (Epa, Cp, Qpp) C 1 + + + 1 + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + + + + + +-1 V 100
Quercus robur (Ai, Cp, Qpp) A1 4 5 4 4 4 1 5 2 5 2 4 4 5 4 4 4 + 1 2 4 3 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 +-5 V 100
A2 - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - + - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 I 12
B2 + + - + + + + - - - - + - - + - + + - - + - - + + - - - - + + + + - - - - + - + - - + - - - + - - + + III 44
S 4 5 4 4 4 1 5 2 5 2 4 4 5 4 4 4 + 1 2 4 3 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 +-5 V 100
Ranunculus ficaria C + + 1 1 + 2 1 2 1 1 + + 1 1 + 1 + 4 + + 2 1 2 + + 1 + 2 1 1 + 1 3 2 1 3 + 3 3 2 1 1 + 4 + 3 1 + 2 2 +-4 V 100
Viola suavis s.l. (Qpp) C 1 + + 1 + 1 + 1 1 + - + + 2 1 2 2 2 1 + 1 + 1 1 2 + + 1 2 2 2 + 2 1 1 + + + + + 1 + + 1 2 1 + + + + +-2 V 98
Acer campestre (Qpp) A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - + +-2 I 10
A2 + - 1 2 - 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 + + 3 2 1 - - 2 1 1 1 2 + 3 3 - 3 4 2 - - - 2 - - 3 - 2 3 +-4 IV 78
B1 + - + + + 3 3 3 3 4 1 4 4 + 2 1 1 2 3 3 2 + 1 3 2 4 + 1 2 + 3 2 3 - 3 2 + 3 3 2 - - 1 4 1 - 2 + 3 3 +-4 V 90
B2 + - 1 + + + + + + + + + + + + + + + 2 + + + + 1 2 + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +-2 V 96
S 1 - 2 2 + 4 4 3 4 4 2 5 5 2 4 2 2 3 5 5 4 1 1 5 4 4 + 1 3 1 3 2 4 + 5 4 + 5 5 3 - + 1 5 1 + 4 + 4 5 +-5 V 96
Brachypodium sylvaticum (Qpp) C 2 1 + + 2 + - 1 + + 1 1 + - + + + 1 2 1 - + 1 - 2 + + 1 2 1 + + 1 1 + + 2 + 1 1 2 1 2 + 1 2 + + + 1 +-2 V 92
Polygonatum latifolium (Qpp) C 1 + + + - + + + - + + - + 1 1 1 2 1 + + 1 + + + + + + 1 + + + + 2 + - + + + + + + + - 1 + + 1 + 2 + +-2 V 90
Lapsana communis (Qpp, GA, Epa) C + + + + + + + + - + + + + - + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + - + - + + + - + + + + + + + + + V 88
Euonymus europaeus (Qpp) B1 + + - + + - - - + - - + + + + + + - - + - - - - + - - + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + II 30
B2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + - - + - - - + + + + + + + + + + + + V 86
S + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + - - + - - - + + + + + + + + + + + + V 86
Crataegus monogyna (Qpp) A2 - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + I 8
B1 1 2 - + - + 1 1 + - 2 - 1 + + - 2 + 1 2 1 1 2 - 1 + - + 1 - + 1 + 2 1 2 + + + + - - 3 - - + + - 3 + +-3 IV 74
B2 + + + + - + - + + + + - + + + - + + + + - + + + + + - + + + + + + - - - + - + + - - + - - + + - + - + IV 68
S 1 2 + + - + 1 1 + + 2 - 1 + 1 - 2 + 1 2 1 1 2 + 1 + - + 1 + + 1 + 2 1 2 + + + + - - 3 - - + + - 3 + +-3 V 82
Veronica sublobata C 1 + 1 + - 1 - 1 + 2 1 + - 1 - + + + 1 + + - - - - + + + 1 + 2 + 1 + + 1 - + + + 1 + + 2 1 2 + 2 1 + +-2 V 82
Carex divulsa C + + - - + + + + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + 1 + - + + + + + + - - + + + + - - - - - + + + +-1 IV 80
Dactylis polygama (Qpp, Cp) C - + + + + + + + + + - 1 + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - + + + 1 - + + 1 - + - + + - + + + +-1 IV 80
Ulmus minor (Ai, Ulm, Qpp) A2 - - 1 2 1 - 1 + - - + - - 2 2 2 + + 1 1 + - + - - - - - - - + - + + + + + - - + + - 1 - - + + - + - +-2 III 54
B1 + + 1 2 1 2 1 + - - + + + 2 + 1 + + + + + - + - + - - - - - + - + - - - + - - 2 - - + - - + - - + - +-2 III 56
B2 + + + 2 + + + + - - + - + + + + + + + + + - + - + - - - - - + + + + + + + - + + + + + + - + + - + - +-2 IV 72
S + + 2 3 2 2 2 1 - - 1 + + 3 2 2 1 1 1 1 1 - 1 - + - - - - - 1 + 1 + + + 1 - + 2 + + 1 + - 1 + - 1 - +-3 IV 74
Cornus sanguinea (Qpp) B1 3 2 - + - - 1 + + - 1 - - - + + - - 1 1 - - + - - - - - + - - + + 1 - 1 + - - 1 - - + + - 1 - - - + +-3 III 46
B2 1 1 + + + + + + + - + - + - + + - - + + - + + - - + + + + + + + + + - - - + - + - - + + - + + + - - +-1 IV 66
S 3 2 + + + + 1 + + - 1 - + - + + - - 1 1 - + + - - + + + + + + + + 1 - 1 + + - 1 - - + + - 1 + + - + +-3 IV 72
Fallopia dumetorum (Qpp, GA) B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + I 2
C - + + + - - - + - + - + + - - + + - - - + - + + - + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + IV 70
S - + + + - - - + - + - + + - - + + - - - + - + + - + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + IV 70
Geranium robertianum (Epa) C - - + + + - 1 + + + + - + + + - + + - + + - - + + - + + - - + + + + + + - - + - + + - + + + 1 - - + +-1 IV 66
Ajuga reptans (MoA) C - - - - + - 1 + + + + + + 1 + + + + - + + + + + + + + + - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - + + +-1 III 52
Scrophularia nodosa (GA, Epa) C + - - + - - + + - - + + - - + - + - - + - - - + - - - + + - - + - + + - - - + + + + + - + + - - + - + III 46
Bromus ramosus agg. (Qpp) C - - + - - - + 1 - + + + + + + + + + + + - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - - - + - + - - + + +-1 II 40
Ligustrum vulgare (Cp, Qpp) B1 + 1 - 1 + + - - - + - - + - + + + + 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 II 24
B2 + + + + + - + - - + + - + - + + + - + - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - + - + II 32
S + 1 + 1 + + + - - + + - + - + + + + 1 - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - + - +-1 II 36
Platanthera bifolia (Qpp, PQ, NA, Moa) C - - + + - + - - - - + - - + + - + + - - - - - - - - - - - - + - + - + + - + - + - - - - - - + - + - + II 32
Rhamnus catharticus (Qpp, Pru) B1 - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 6
B2 + + - - + + - - - - - - - - - - - - + - + - + - + + - - + - - - + - - - - - - - - - - - - + - - + - + II 26
S + + - + + + - - + - - - - - - - - - + - + - + - + + - - + - - - + - - - - - - - - - - - - + - + + - + II 32
Clematis vitalba (Qpp) A2 - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
B1 - - - - - - - + - + + - - - - - + - 1 - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 I 12
B2 - - - - - - + + - + + - - - - - + - 1 + + + - + - - + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - 1 + +-1 II 30
S - - - - - - + 1 - + 1 - - - - - + - 2 + + + - + - - + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - 1 + +-2 II 30
Convallaria majalis (Qpp) C + - - - - - - - - - - - - + - - + + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - 1 + + + - - - +-1 I 18
Veronica chamaedrys (Qpp, Ara) C - - - - + + - + - - - - - - - + - - - - + - - - + - - - + - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + I 16
Crataegus laevigata B1 - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - + I 8
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - - + - + I 6
S - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - - + - + I 10
Vicia dumetorum (Qpp) C - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - + - - - - - - - - - - - + I 8
Fraxinus excelsior (Qpp, TA) A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 I 4
A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 + - - - - - - - - - - - +-2 I 4
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - + I 4
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - 1-2 I 4
Melica uniflora (Cp, Qpp) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 + - - - - - - - - +-1 I 4
Mycelis muralis C - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
Ranunculus auricomus agg. (MoA) C - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + I 4
Campanula trachelium (Epa, Cp) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Corylus avellana (Qpp) B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
Loranthus europaeus A1 - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Poa nemoralis (Qpp) C - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Quercus petraea agg. (Qpp) A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 I 2
1.2.1.  Fagetalia sylvaticae
Corydalis cava C 2 - 4 2 - 5 4 4 5 4 3 4 4 4 + + 4 1 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 2 3 1 4 4 2 1 1 3 3 2 2 3 3 + - 4 - 2 2 2 4 +-5 V 92
Moehringia trinervia C + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - + + + + - + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + V 90
Viola reichenbachiana C - - + + - 1 + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2 + + + + + + + 1 + + + + 1 + 1 + - + 1 +-2 V 88
Arum orientale C + - 1 1 + + + + + + + - + + + + + + 1 + + + + + - + + + + + + - + + + + + + + + + + - - - - + + + - +-1 V 82
Circaea lutetiana (Ai) C 1 3 + 1 + - + + + - + + + 1 1 1 + 1 + + - - - - - + + + + + + + 1 - + - 1 + + 1 + + + + + 2 1 + + + +-3 V 82
Stachys sylvatica (Epa) C - - + - - - + + + + 1 + + + + - + + - + - + - 1 - + + 1 + + - + + + + + 1 + + + + 1 + + 1 - + + + + +-1 IV 76
Carex sylvatica C - - - - + - + + + - + - + 1 + 1 - + - 1 - + - + - + + + + - - - + - - + - - - + - - - - - - + - - + +-1 III 44
Gagea lutea (Ai, Cp) C - - - - - - - - + + - - - + - - + + - - + + + 1 + + + + + - - + + - + + - + + - - - - - + - + - - - +-1 III 44
Pulmonaria officinalis C - - + - + - - + - - - - - + + - + + - - - - - - - - - - + 2 1 - 1 - - + + - - + 1 + - - - - + + + + +-2 II 40
Anemone ranunculoides C - - - - - - - - - 1 - - + + - - + + - 1 + + - + - + + + - - - + - - - + + + + - - - - - - + - - + - +-1 II 38
Scilla vindobonensis (Ai, Cp) C - - - - - - - + + + - 1 1 - - - - - - - 1 1 + + 1 + 1 1 - - - + - 1 - - - - - - - - + - - - - - + - +-1 II 34
Acer pseudo-platanus (TA) A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
A2 - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - 2 1 2 - - - + - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - +-2 I 14
B1 - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - + - - 1 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-3 I 12
B2 + - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - + - - + + + - + - - + - - - - - - - - - + - - - - + - - + II 22
S + - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - + - - 2 2 4 - + - + + - - - - - - - - - 1 - - - - + - - +-4 II 24
Hedera helix A2 - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B1 - - + - + - - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 8
B2 - - + + + - - - - - - + - + + + - - - - - - - - - - - - + - - - + - + - - - - - - - - - - - + - - + + II 24
S - - + + + - - - - - - + - + + + - - - - - - - - - - - - + - - - + - + - - - - - - - - - - - + - - + + II 24
Milium effusum C - - - - - - + - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + + - + + + - - - - + I 20
Corydalis solida C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - + + + + + + + - - - - - - - - + I 18
Myosotis sparsiflora (GA, Cp) C - - - - - - - - + - - - - - - + - + - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + I 12
Galeobdolon luteum C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 - - - 1 4 - - - - - - - - 1-4 I 8
Athyrium filix-femina (Qr, VP) C - - - - - - - + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 6
Cerasus avium (Cp) B2 - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - + I 6
Galeopsis speciosa (Epn, Ai) C - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 6
Galium odoratum C + - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - +-1 I 6
Acer platanoides (TA) B1 - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 4
Aegopodium podagraria (Ai, Cp) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 3 - - - - - - - - +-3 I 4
Anemone nemorosa C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + I 4
Allium ursinum C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 I 2
Aquilegia vulgaris (Qc) C - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Asarum europaeum C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + I 2
Cardamine impatiens C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 2
Carpinus betulus (Cp) A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 2
B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 2
Dryopteris filix-mas  C - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Epipactis helleborine agg. C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + I 2
Listera ovata (Ata, Ai) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + I 2
Ribes uva-crispa (Ai, TA, Pru) B1 - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Stellaria holostea (Cp) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 I 2
1.2.1.1.  Alnion incanae
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis (Ata) A1 1 + - 2 2 4 - 4 + 3 + 2 - 2 + 2 3 4 4 2 3 1 4 1 - 1 1 2 1 1 1 - 2 2 2 4 - 1 - + 1 - - 2 1 1 - 1 2 2 +-4 IV 80
A2 2 2 1 1 1 1 2 2 + - 1 - + - + 1 1 - 1 - + 2 2 - - + - + + - + - 2 2 + - 2 1 + 2 1 - + 2 1 2 + 3 - 1 +-3 IV 74
B1 2 2 + + 3 1 + - - - 1 - 1 + + 2 - + - - + 3 2 - + + + + + + + - + - - - 1 + + - + - - + 2 1 + + - + +-3 IV 68
B2 2 2 + 1 2 + + + + + + + + + + + + + 1 1 + + - + + + + + + + 1 + + + + - + + + + + + - + + + + + + + +-2 V 94
S 3 3 1 2 4 4 2 5 1 3 2 2 1 2 1 3 3 4 4 2 3 4 5 1 + 1 1 2 1 1 2 + 3 3 2 4 2 2 1 2 2 + + 3 2 2 1 3 2 2 +-5 V 100
Rumex sanguineus (Epa, Pna) C + + - + + + + + + + 1 + + + + + - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +-1 V 94
Elymus caninus (Pna, Qpp) C + + + + + + - + + + - + - - - + - + + + + + + + 1 + + + + + + - - + - - + - - - + + + - + + - - + + +-1 IV 68
Ulmus laevis (Sal, Ulm) A1 - - 1 + - - - + - - - - - - - - 1 - - - - + - - - - - + - - - + - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - +-1 I 16
A2 - - 1 2 - + - + + + - + - + 1 + 1 2 - - + - - - - + + + - - - 2 - + - 1 - - - 1 - - - + 3 1 + + - + +-3 III 52
B1 - - + 1 - - - - + - - + - - 1 + + - + - - - + - - + - - - - - + - + - - - - - 2 - - - + 2 - - - - - +-2 II 30
B2 - - - + - - + - + - - - - - + - + + + - - - - - - - - + - - - + - + - - - - - + + + - + + - - - - - + II 30
S - - 2 2 - + + + 1 + - + - + 2 + 2 2 + - + + + - - + + 1 - - - 2 - 1 - 1 - - - 2 + + - 1 4 1 + + - + +-4 IV 64
Festuca gigantea (Cn, Epa) C - - - - - + - + + + + + + + + - - + - + + - - + - + + + - + - - + + + - + + + + + + + + + + - - - + + IV 62
Malus sylvestris (Qpp) A2 - - - - 2 - + - - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - +-2 I 10
B1 - - - - + - - - - - - - + + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 8
B2 - - - - + - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + I 8
S - - - - 2 - + - + - - - + 1 - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - +-2 I 18
Viburnum opulus (Ata) B1 - - + 1 - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 I 10
B2 - - + + - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - + I 10
S - - + 1 - - - - - - - - - - + + + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - +-1 I 14
Dipsacus pilosus (GA) C - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + - + - - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 10
Padus avium A2 - - 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - +-3 I 6
B1 - - 3 2 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-3 I 6
B2 - - + 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 I 4
S - - 5 3 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - +-5 I 8
Populus alba (Sal, AQ) A1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-3 I 8
B1 - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B2 - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
S - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-3 I 8
Carex remota C - - - - - - - - - - - - - + + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 6
Ribes rubrum B1 - - - - + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
B2 - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + I 4
S - - - - + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + I 6
Carex brizoides (Ata) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
Frangula alnus (Ata, Qr, PQ) B1 - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Vitis sylvestris (Ulm) A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 2
1.2.1.2.  Fagion sylvaticae
1.2.1.2.1.  Tilio-Acerenion 
Tilia platyphyllos (F) A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 I 2
A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 I 2
1.2.1.3.  Aremonio-Fagion
Tamus communis (Qfa) C - - - - - - + + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 6
Tilia tomentosa (Qfa) B2 - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
1.3.  Quercetea pubescentis-petraeae
Prunus spinosa (Pru, Prf) B1 2 2 + + 2 1 + - - - 1 - - - - + - - + - - - 2 + + - - - - + + - 1 - + - - - - - + - + + + 1 - - + + +-2 III 48
B2 + + - + 1 + - - + - - + - - - + + - + - + + + - + + - - + + + + + + + - + + - - + - + - + + + + + + +-1 IV 64
S 2 2 + + 2 1 + - + - 1 + - - - + + - + - + + 2 + + + - - + + + + 1 + + - + + - - + - + + + 1 + + + + +-2 IV 74
Quercus cerris (Qr, PQ) A1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - +-1 I 6
B1 - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B2 + - + + + + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - + + + - - - - - + - - - - + - + - - - + II 26
S 1 - + + + + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - + - - - - + + + - - - - - + - - - - + - + - - - +-1 II 28
Pyrus pyraster (Cp) A2 - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - - - - + - - - + - - - + I 12
B1 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
B2 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 10
S + - - - - - + - - - - - - - - - - + - - + - + - - - + - - - + - - - + + - - - - - - + - - - + - - - + II 22
Vincetoxicum hirundinaria (Fvl) C - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - + + - - + - - - - - + - + I 14
Astragalus glycyphyllos C + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - - - + - + I 10
Clinopodium vulgare C - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - + - - - + - - - - - - - + I 10
Rosa canina agg. (Pru, Prf) B2 - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - + - + I 8
Cornus mas (OCn, Qc) B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - 2 - - +-2 I 6
Allium oleraceum (Fru) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Lactuca quercina ssp. quercina C - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
1.3.1.  Quercetalia cerridis
1.3.1.1.  Aceri tatarici-Quercion
Acer tataricum (Qpp) A2 - - + - - - - 1 - - - - + - - - - - 2 + - - - + - - - - - - - - - - - + - - + - - - - + - 2 - - + + +-2 II 24
B1 - - + - - + - 1 - - - - + - - - - - 2 - - + + - + - - - - - - - - - - 1 - - + - - - - 1 - 2 - - - + +-2 II 26
B2 - - + - - + - + - - - - - - - - - - + - - + + - + - - - - - - - - - - + - - + - - - - + + + - - + - + II 26
S - - 1 - - + - 2 - - - - + - - - - - 3 + - + + + + - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 + 3 - - + + +-3 II 34
Melica altissima C - - - - - + - + - - - + - - - - + - - - - - + + - - - - - - - + - + - + - - - - + + - + + + - + - + + II 32
2.  Cypero-Phragmitea
2.1.  Phragmitetea
Solanum dulcamara (Cn, Bia, Spu) C + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + I 6
Eupatorium cannabinum (Epa, Sal, Ata, Ai) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
3.  Molinio-Arrhenatherea
Poa trivialis (Pte, Spu, Ata, Ai) C - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - + + - - - - - - - + + - + - + + + + - + - - + II 26
3.1.  Molinio-Juncetea
Symphytum officinale (Pte, Cn, Spu, Ata, Ai) C - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + I 6
Deschampsia caespitosa (Des, Sal, Ata, Ai) C - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
3.1.1.  Molinietalia coeruleae
Ophioglossum vulgatum (NA, Arn) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - - + - - - - - - - - - - + I 6
Angelica sylvestris (Mag, Ata, Ai) C - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
4.  Festuco-Bromea
4.1.  Festuco-Brometea
4.1.1.  Festucetalia valesiacae
4.1.1.1.  Festucion rupicolae
Cynoglossum officinale (Onn) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 2
5.  Chenopodio-Scleranthea
5.1.  Secalietea
Lamium purpureum (Che) C - + - - - - - + - + + - - - - - - - - - + - - + - - - - + + + - - - - - + + + - + - - + - + - + + + + II 36
Silene noctiflora (Cau, GA) C - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
5.2.  Chenopodietea
Arctium minus (Arc, Bia, Pla) C + + + + + + + + - + + - + - - + - - - + - + + + + - - - + + + + + - - + + + + + - - + + + + + + - + + IV 68
Arctium lappa (Arc, Pla, Spu) C - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - + - - - - + - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - + I 14
Leonurus cardiaca (Arc) C - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 6
Ballota nigra (Arc) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + I 2
5.3.  Galio-Urticetea
5.3.1.  Calystegietalia sepium
5.3.1.1.  Galio-Alliarion
Chaerophyllum temulum C + + + + + + - - + + + + - + + + + + + + + + + - 1 + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +-1 V 88
Alliaria petiolata (Epa) C + + - + + + + + + + + + + - - - + + - + + + + - + + + + 2 + 1 + + + + + + + + + + - + 1 + + 2 + + + +-2 V 86
Aethusa cynapium (Che) C - + - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 10
Melissa officinalis (Qpp) C - + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 6
Scrophularia scopolii C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + I 4
5.3.1.2.  Calystegion sepium
Aristolochia clematitis (Sea, Sal) C + + - - - - - + + - + - + - + + - - + - - + + - + + + + + + + - + + + + + + + - + - + - + + + - + + + IV 64
Lamium maculatum (Pna, Agi, TA) C - - - - - - - - + - - - + + + 2 + + 1 - + 1 2 2 + + + + - - - - - + + - 2 1 1 1 2 1 - + 2 + - - - - +-2 III 54
Myosoton aquaticum (Pte, Spu, Ata, Ai) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - + I 4
Bryonia alba (Arc, GA) C - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Cuscuta europaea (Bia) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + I 2
5.4.  Bidentetea
5.4.1.  Bidentetalia
Persicaria dubia (Alo, Bon, Spu, Ai) C - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + + - - - + - - - - - - - + I 10
Persicaria hydropiper (Ncn, Bon, Spu, Ata, Ai) C - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
5.5.  Epilobietea angustifolii
5.5.1.  Epilobietalia
Galeopsis bifida (Cn) C - - + + - - + - - - + + - - - - - - - - + + - - - + + + - - - - - - - - - + - - - + - - + - - - - + + II 28
6.  Indifferens
Urtica dioica (Arc, GA, Epa, Spu) C + + + + + + 1 + + + 2 1 + 1 + 1 + + + + + + 1 2 + + + + 1 + + 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 + 2 + 2 1 + 1 +-3 V 100
Rubus caesius (Spu) B2 1 1 + 1 2 + + + 1 + 1 + + + + + + + 1 1 - 1 2 + 2 1 1 1 2 2 1 + 1 2 + - 2 + + 1 1 1 1 + 2 2 + + + + +-2 V 96
Sambucus nigra (Epa, SaS, QFt) B1 1 + 1 1 - + + + 2 1 - + + + + 3 2 1 2 + 2 2 + + - + 1 - 1 + - 3 2 - + + 2 - + + 2 2 - - 1 - + 3 - 2 +-3 IV 78
B2 + + + + - + + + + + + + + + + + 1 + + + + + + + - + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + + - + + +-1 V 94
S 1 + 1 1 - + + + 2 1 + + + + + 3 2 1 2 + 2 2 + + - + 1 + 1 + + 3 2 + + + 2 + + + 2 2 + + 1 + + 3 + 2 +-3 V 96
Galium aparine (Sea, Epa, QFt) C 1 1 + + 1 + + 1 + + + + - 2 + + + 1 + + + + 1 + 1 + + + + + + + + - 1 - 1 + + + 2 1 + + - + + 1 + - +-2 V 90
Glechoma hederacea (MoA, QFt, Sal, Ai) C + + - + - - + + + - + + - - - + - - - - + + + 1 - + + - - - - - - + - - - + + - - + + + + - - - - - +-1 III 44
Lysimachia nummularia (Pte, Moa, Bia) C + + - - + - + + - - + - - + + + - + - - - - + - - - - - - + + - - + + + - + - - - - + - - + - - - + + II 40
Chelidonium majus (Che, Arc, GA, Epa) C - - + - - - - - + - + - - + + + - + + - - - - + - - - - + - - + + + - - + - - - + + - + + - - - - + + II 38
Torilis japonica (Arc, GA, Epa, QFt) C + + + + + + - - - - - + + - - + - - - + - - + + + - - - + + - - + - - - - - - - - - - + - - + - + - + II 38
Allium scorodoprasum  (Qpp, Sea, Che) C - + - - - - + + - + - - - - - - - - - + + - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + - - + - + - + II 24
Anthriscus cerefolium (Arc, GA) C - - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - + + - - - - + - - + - - - - - + - - - - - - - - - + - + I 16
Stellaria media (ChS, QFt, Spu) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + + - - - + - - - - - - - - - - - + - - + + - - - - - + I 16
Cruciata laevipes (Arn, Fru, Arc, Cia, Qpp) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
Ornithogalum umbellatum (Ara, FBt, Sea) C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
7.  Adventiva
Robinia pseudo-acacia  A1 - - + - - - - - - - - - - - - - - + 1 - - - + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 I 10
A2 + 1 + - 1 - - - 1 - - - - + - 1 - + - - - - + + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 II 24
B1 - + - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 10
B2 - - + + - - - - + - - - - + - + - + - - - - + + - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + I 20
S + 1 1 + 1 - - - 1 - - - - + + 1 - 1 1 - - - 1 1 - + - 1 + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - +-1 II 34
Acer negundo  A2 - - - - - - + - + - + - - - - - - - - - - 2 - - - 2 3 2 2 2 - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - +-3 II 22
B1 - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 3 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-3 I 14
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 8
S - - - - - - + - + - + - - - - - - - - - - 2 - + - 2 4 2 3 3 - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - +-4 II 24
Celtis occidentalis  A2 - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 4
B1 - + - - - - - - - - - + - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 8
B2 - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + I 8
S - + - - - - - - - - - + - - - - 1 - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - +-1 I 12
Morus alba  A2 - + - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - +-1 I 6
B1 - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + I 6
B2 - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
S - + - - + - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - +-1 I 12
Gleditsia triacanthos  B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - + - - - - + - - - + I 8
Parthenocissus inserta  B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - + - - - - + I 6
Aesculus hippocastanum  A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
S - - - - - - - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
Amorpha fruticosa  B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + I 4
Fraxinus pennsylvanica  A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - + - - - - - - - - - - - - +-1 I 4
B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - + I 4
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - + - - - - - - - - - - - - +-1 I 4
Juglans nigra  A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-1 I 4
Vitis vulpina  B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
S - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 4
Ailanthus altissima  B1 - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
B2 - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
S - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
Phytolacca americana  C - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + I 2
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E2. táblázat. Felvételi adatok I.
Table E3. Data of the relevés II.
Minta sorszáma                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Minta felvételi sorszáma                7113 7114 7117 7118 7115 7116 1822 1824 7123 7124 7119 7120 1820 1919 1998 7125 7126 7121 7122 1823 1827 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 1817 1818 7143 1814 1815 1816 7137 7138 7139 7140 7141 7142 17028 7144 7145 7146 1819 1821 1825 1826
Felvételi évszám 1.                     1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998
Felvételi időpont 1.                    04.28 04.28 04.29 04.29 04.29 04.29 04.28 04.28 04.28 04.28 05.01 05.01 04.29 04.29 04.27 04.29 04.29 05.01 05.01 04.27 04.30 04.28 04.28 04.28 04.28 04.30 04.30 04.30 04.27 04.27 04.30 04.28 04.27 04.27 04.27 04.27 04.30 04.30 04.30 04.27 04.27 04.27 04.27 04.30 04.30 04.30 04.28 04.27 04.29 04.28
Felvételi évszám 2.                     1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998
Felvételi időpont 2.                    09.04 09.04 09.01 09.01 09.04 09.01 09.01 09.02 09.01 09.01 09.01 09.01 08.31 08.31 09.02 08.31 08.31 09.05 09.01 09.02 09.02 09.04 09.04 09.04 09.04 09.02 09.02 09.02 09.04 09.04 09.01 09.01 09.04 09.01 09.01 09.01 09.02 09.02 09.02 09.02 09.02 09.02 09.02 09.05 09.05 09.05 09.01 09.01 09.02 09.02
Tengerszint feletti magasság            85 85 85 85 85 85 86 85 86 85 86 86 85 85 85 85 85 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 89 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87
Lejtőszög (fok)                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felső lombkoronaszint borítása (%)      75 80 70 70 75 75 80 75 60 70 75 80 70 70 80 60 60 70 70 80 70 80 70 60 70 80 80 80 75 80 70 75 70 70 70 80 70 70 60 75 75 85 70 75 70 80 70 70 75 70
Felső lombkoronaszint magassága (m)     30 25 30 28 25 27 28 27 30 28 26 26 30 28 25 30 28 22 28 25 27 22 27 28 22 30 28 26 22 25 25 27 27 23 27 25 30 30 30 26 26 26 25 27 30 30 27 32 28 28
Átlagos törzsátmérő (cm)                60 50 60 55 50 55 45 45 45 45 55 55 50 40 40 60 45 40 55 40 45 40 45 60 45 45 45 40 40 40 35 45 55 45 50 45 60 60 60 55 55 55 45 55 60 60 40 60 45 45
Alsó lombkoronaszint borítása (%)       10 25 50 50 20 20 20 30 5 10 40 40 25 50 40 30 30 50 40 25 40 30 15 50 25 30 30 30 40 30 5 25 50 25 40 30 10 60 60 40 5 0 25 40 40 25 50 40 15 40
Alsó lombkoronaszint magassága (m)      15 17 12 10 10 18 12 12 10 12 12 10 15 18 12 15 12 15 10 17 15 12 18 15 15 15 15 20 12 15 8 15 16 17 10 20 15 16 12 15 8 0 15 12 15 12 12 10 20 20
Cserjeszint borítása (%)                70 60 40 50 70 70 50 40 70 35 60 70 25 20 60 40 30 75 60 70 40 80 50 30 20 70 40 50 50 25 50 60 60 20 50 50 20 50 40 60 25 20 40 60 25 30 20 60 70 60
Cserjeszint magassága (m)               3 2,5 3 3 2,5 3 4 2,5 4,5 3 4 5 3 3 2,5 3 3 2,5 3,5 3,5 3 3,5 3 3 2 4 3,5 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3,5 4 4 4 3,5 3 3 5 5 3,5 3 3 4 3,5
Újulat borítása (%)                     30 25 2 20 30 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 30 15 5 1 5 25 5 30 5 5 3 25 20 10 2 3 10 1 1 25 1 1 2 2 2 2 1 20 10 1 1 2 1
Gyepszint borítása (%)                  50 50 70 30 25 95 85 90 90 85 80 80 95 10 30 90 90 85 80 95 70 90 90 70 80 90 90 75 80 50 40 75 95 50 10 50 95 70 70 50 90 95 85 85 95 60 60 25 50 85
Felvételi terület nagysága (m2)         1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
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Sorszám Település Dűlő Alapkőzet Talajtípus Felvételező
1 Békéscsaba Fácános öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
2 Békéscsaba Fácános öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
3 Békéscsaba Pósteleki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
4 Békéscsaba Pósteleki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
5 Békéscsaba Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
6 Békéscsaba Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
7 Doboz Faluhelyi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
8 Doboz Faluhelyi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
9 Doboz Szanazugi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
10 Doboz Szanazugi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
11 Doboz Madárfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
12 Doboz Madárfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
13 Doboz Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
14 Doboz Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
15 Doboz Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
16 Doboz Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
17 Doboz Gerla-Marói-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
18 Doboz Papholt-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
19 Doboz Papholt-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
20 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
21 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
22 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
23 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
24 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
25 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
26 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
27 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
28 Doboz Sebesfoki-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
29 Gyula Bánom öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
30 Gyula Bánom öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
31 Gyula Kutyahelyi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
32 Gyula Körös-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
33 Gyula Körös-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
34 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
35 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
36 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
37 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
38 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
39 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
40 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
41 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
42 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
43 Gyula Mályvádi-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
44 Gyula Sitka öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
45 Gyula Sitka öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
46 Gyula Sitka öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
47 Gyula Város-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
48 Sarkad Sarkad-Remetei-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
49 Sarkad Sarkad-Remetei-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
50 Sarkad Sarkad-Remetei-erdő öntésföld öntés erdőtalaj Kevey
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3. táblázat. Felvételi adatok II.
Table E3. Data of the relevés II.
Kv Ny Kv Ny
Querco-Fagea 0.00 0.00 0.00 0.00
   Salicetea purpureae 0.00 0.00 0.00 0.00
      Salicetalia purpureae 1.37 0.99 0.80 0.29
         Salicion albae 2.46 1.64 0.83 2.01
            Populenion nigro-albae 1.40 0.31 0.34 0.04
         Salicion albae s.l. 3.86 1.95 1.17 2.05
      Salicetalia purpureae s.l. 5.23 2.94 1.97 2.34
   Salicetea purpureae s.l. 5.23 2.94 1.97 2.34
   Alnetea glutinosae 0.00 0.00 0.00 0.00
      Alnetalia glutinosae 1.43 2.79 4.79 6.69
   Alnetea glutinosae s.l. 1.43 2.79 4.79 6.69
   Querco-Fagetea 19.70 19.18 23.66 22.10
      Fagetalia sylvaticae 14.52 20.42 19.14 20.71
         Alnion incanae 6.43 8.42 13.37 14.20
            Alnenion glutinosae-incanae 0.28 0.03 0.22 0.00
            Ulmenion 1.52 1.22 1.03 1.62
         Alnion incanae s.l. 8.23 9.67 14.62 15.82
         Fagion sylvaticae 0.00 0.00 0.00 0.00
            Eu-Fagenion 0.00 0.24 0.00 0.02
            Carpinenion betuli 2.86 4.11 6.19 5.43
            Tilio-Acerenion 0.63 0.55 0.74 0.46
         Fagion sylvaticae s.l. 3.49 4.90 6.93 5.91
         Aremonio-Fagion 0.10 0.48 0.01 0.89
      Fagetalia sylvaticae s.l. 26.34 35.47 40.70 43.33
      Quercetalia roboris 0.25 0.66 0.03 0.10
   Querco-Fagetea s.l. 46.29 55.31 64.39 65.53
   Quercetea pubescentis-petraeae 13.96 13.25 18.50 19.06
      Orno-Cotinetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Orno-Cotinion 0.04 0.12 0.04 0.21
      Orno-Cotinetalia s.l. 0.04 0.12 0.04 0.21
      Quercetalia cerridis 0.06 0.35 0.04 0.26
         Quercion farnetto 0.10 0.48 0.01 0.89
         Quercion petraeae 0.00 0.14 0.00 0.01
         Aceri tatarici-Quercion 1.07 0.86 0.60 1.00
      Quercetalia cerridis s.l. 1.23 1.83 0.65 2.16
      Prunetalia spinosae 0.80 0.44 0.25 0.04
         Berberidion 0.00 0.15 0.00 0.04
         Prunion fruticosae 0.57 0.16 0.23 0.02
      Prunetalia spinosae s.l. 1.37 0.75 0.48 0.10
   Quercetea pubescentis-petraeae s.l. 16.60 15.95 19.67 21.53
Querco-Fagea s.l. 69.55 76.99 90.82 96.09
Abieti-Piceea 0.00 0.09 0.00 0.02
   Vaccinio-Piceetea 0.04 0.03 0.00 0.00
      Pino-Quercetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Pino-Quercion 0.34 0.23 0.04 0.03
      Pino-Quercetalia s.l. 0.34 0.23 0.04 0.03
   Vaccinio-Piceetea s.l. 0.38 0.26 0.04 0.03
Abieti-Piceea s.l. 0.38 0.35 0.04 0.05
Cypero-Phragmitea 0.00 0.00 0.00 0.00
   Phragmitetea 0.39 0.53 0.04 0.05
      Magnocaricetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Magnocaricion 0.02 0.16 0.00 0.02
            Caricenion gracilis 0.00 0.06 0.00 0.01
         Magnocaricion s.l. 0.02 0.22 0.00 0.03
      Magnocaricetalia s.l. 0.02 0.22 0.00 0.03
   Phragmitetea s.l. 0.41 0.75 0.04 0.08
   Isoëto-Nanojuncetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Nanocyperetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Nanocyperion flavescentis 0.01 0.01 0.00 0.00
      Nanocyperetalia s.l. 0.01 0.01 0.00 0.00
   Isoëto-Nanojuncetea s.l. 0.01 0.01 0.00 0.00
Cypero-Phragmitea s.l. 0.42 0.76 0.04 0.08
Oxycocco-Caricea nigrae 0.00 0.00 0.00 0.00
   Scheuchzerio-Caricetea nigrae 0.00 0.00 0.00 0.00
      Scheuchzerio-Caricetalia nigrae 0.00 0.01 0.00 0.00
   Scheuchzerio-Caricetea nigrae s.l. 0.00 0.01 0.00 0.00
Oxycocco-Caricea nigrae s.l. 0.00 0.01 0.00 0.00
Molinio-Arrhenatherea 0.87 1.58 0.11 0.25
   Molinio-Juncetea 0.24 0.56 0.02 0.06
      Molinietalia coeruleae 0.06 0.27 0.01 0.03
         Molinion coeruleae 0.00 0.01 0.00 0.00
         Deschampsion caespitosae 0.01 0.15 0.00 0.02
         Filipendulo-Cirsion oleracei 0.00 0.17 0.00 0.02
         Alopecurion pratensis 0.04 0.00 0.00 0.00
      Molinietalia coeruleae s.l. 0.11 0.60 0.01 0.07
   Molinio-Juncetea s.l. 0.35 1.16 0.03 0.13
   Arrhenatheretea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Arrhenatheretalia 0.13 0.24 0.01 0.02
         Arrhenatherion elatioris 0.06 0.00 0.01 0.00
      Arrhenatheretalia s.l. 0.19 0.24 0.02 0.02
   Arrhenatheretea s.l. 0.19 0.24 0.02 0.02
   Nardo-Callunetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Nardetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Nardo-Agrostion tenuis 0.17 0.02 0.02 0.00
      Nardetalia s.l. 0.17 0.02 0.02 0.00
   Nardo-Callunetea s.l. 0.17 0.02 0.02 0.00
   Calluno-Ulicetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Vaccinio-Genistetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Calluno-Genistion 0.00 0.09 0.00 0.02
      Vaccinio-Genistetalia s.l. 0.00 0.09 0.00 0.02
   Calluno-Ulicetea s.l. 0.00 0.09 0.00 0.02
Molinio-Arrhenatherea s.l. 1.58 3.09 0.18 0.42
Puccinellio-Salicornea 0.00 0.00 0.00 0.00
   Festuco-Puccinellietea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Festuco-Puccinellietalia 0.00 0.03 0.00 0.00
   Festuco-Puccinellietea s.l. 0.00 0.03 0.00 0.00
Puccinellio-Salicornea s.l. 0.00 0.03 0.00 0.00
Festuco-Bromea 0.00 0.00 0.00 0.00
   Festuco-Brometea 0.02 0.04 0.00 0.00
      Festucetalia valesiacae 0.15 0.00 0.01 0.00
         Festucion rupicolae 0.06 0.02 0.01 0.00
      Festucetalia valesiacae 0.21 0.02 0.02 0.00
   Festuco-Brometea s.l. 0.23 0.06 0.02 0.00
Festuco-Bromea s.l. 0.23 0.06 0.02 0.00
Chenopodio-Scleranthea 0.08 0.20 0.01 0.02
   Secalietea 1.45 0.53 0.25 0.08
      Secalietalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Caucalidion platycarpos 0.03 0.00 0.00 0.00
      Secalietalia s.l. 0.03 0.00 0.00 0.00
   Secalietea s.l. 1.48 0.53 0.25 0.08
   Chenopodietea 1.27 0.44 0.12 0.05
      Onopordetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Onopordion acanthii 0.02 0.00 0.00 0.00
      Onopordetalia s.l. 0.02 0.00 0.00 0.00
   Chenopodietea s.l. 1.29 0.44 0.12 0.05
   Artemisietea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Artemisietalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Arction lappae 1.38 0.98 0.41 0.14
      Artemisietalia s.l. 1.38 0.98 0.41 0.14
   Artemisietea s.l. 1.38 0.98 0.41 0.14
   Galio-Urticetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Calystegietalia sepium 0.00 0.00 0.00 0.00
         Galio-Alliarion 5.29 3.60 0.93 0.62
         Calystegion sepium 2.86 0.98 0.48 0.10
      Calystegietalia sepium s.l. 8.15 4.58 1.41 0.72
   Galio-Urticetea s.l. 8.15 4.58 1.41 0.72
   Bidentetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Bidentetalia 0.66 0.49 0.06 0.05
         Bidention tripartiti 0.05 0.00 0.00 0.00
      Bidentetalia s.l. 0.71 0.49 0.06 0.05
   Bidentetea s.l. 0.71 0.49 0.06 0.05
   Plantaginetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Plantaginetalia majoris 0.42 0.21 0.04 0.02
   Plantaginetea s.l. 0.42 0.21 0.04 0.02
   Epilobietea angustifolii 0.00 0.00 0.00 0.00
      Epilobietalia 6.58 5.63 1.78 1.08
         Epilobion angustifolii 0.04 0.00 0.00 0.00
      Epilobietalia s.l. 6.62 5.63 1.78 1.08
   Epilobietea angustifolii s.l. 6.62 5.63 1.78 1.08
   Urtico-Sambucetea 0.00 0.00 0.00 0.00
      Sambucetalia 0.00 0.00 0.00 0.00
         Sambuco-Salicion capreae 0.50 0.35 0.58 0.17
      Sambucetalia s.l. 0.50 0.35 0.58 0.17
   Urtico-Sambucetea s.l. 0.50 0.35 0.58 0.17
Chenopodio-Scleranthea s.l. 20.63 13.41 4.66 2.33
Querco-Fagea 0.00 0.00 0.00 0.00
   Salicetea purpureae 0.00 0.00 0.00 0.00
      Salicetalia purpureae 1.37 0.99 0.80 0.29
         Salicion albae 2.46 1.64 0.83 2.01
            Populenion nigro-albae 1.40 0.31 0.34 0.04
         Salicion albae s.l. 3.86 1.95 1.17 2.05
      Salicetalia purpureae s.l. 5.23 2.94 1.97 2.34
   Salicetea purpureae s.l. 5.23 2.94 1.97 2.34
   Alnetea glutinosae 0.00 0.00 0.00 0.00
      Alnetalia glutinosae 1.43 2.79 4.79 6.69
   Alnetea glutinosae s.l. 1.43 2.79 4.79 6.69
Indifferens 3.43 2.79 1.92 0.67
Adventiva 2.49 1.21 1.90 0.19
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Csoportrészesedés Csoporttömeg
E4. táblázat. Karakterfajok aránya. Kv: Fraxino pannonicae-Ulmetum  (Körös-vidék, 
jelen tanulmány felvételei: 50 felv.); Ny: Fraxino pannonicae-Ulmetum  (Nyírség, 
KEVEY et al. 2017: 50 felv.)
Table E4. Percentage proportion of characteristic species. Kv: Fraxino pannonicae-
Ulmetum  (Körös-vidék, 50 relevés published in this study); Ny: Fraxino pannonicae-
Ulmetum  (Nyírség, KEVEY et al. 2017: 50 rel.)
Kv Ny Kv Ny
S 6 4.76 9.12 4.49 6.67
C 5 11.69 14.09 53.85 46.43
G 4 42.02 49.79 28.48 42.11
NP 3 0.04 0.00 0.00 0.00
DT 2 30.17 21.03 9.19 3.96
W 1 8.83 4.63 2.09 0.62
I -1 0.91 0.31 0.16 0.03
A -1 0.21 0.03 0.02 0.00
RC -2 0.00 0.14 0.00 0.01
AC -3 1.37 0.86 1.72 0.16
Val 3.18 3.65 4.20 4.42
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E5. táblázat. Szociális magatartástípusok aránya. 
Kv: Fraxino pannonicae-Ulmetum (Körös-vidék, 
jelen tanulmány felvételei: 50 felv.); Ny: Fraxino 
pannonicae-Ulmetum (Nyírség, KEVEY et al. 2017: 
50 felv.)
Table E5. Percentage proportion of social 
behaviour types (SBT). Kv: Fraxino pannonicae-
Ulmetum (Körös-vidék, 50 relevés published in 
this study); Ny: Fraxino pannonicae-Ulmetum 
(Nyírség, KEVEY et al. 2017: 50 rel.)
